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บทคัดย่อ
  การพัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารวิชาการ  ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  ได้พัฒนาตามวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  โดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จากกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็แบง่เปน็ 2 สว่น ไดแ้ก ่สว่นที ่1 สภาพการผลติบทความวารสารของอาจารยแ์ละนกัวจิยั 
ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ส่วนที่ 2 บทความวารสาร
ที่อ้างอิงบทความของอาจารย์และนักวิจัยในส่วนที่  1 ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชัน ที่ให้
บริการการสบืคน้เกีย่วกบัการผลติผลงานวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจัิย จำานวนครัง้ของผลงานทีถ่กูอา้งองิ และรายงานตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำาไปเป็นเอกสารประกอบการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ผลการประเมินใน
ภาพรวมพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
Abstract
  The development of Journal Citation Index database in the field of Humanities and Social 
Sciences, Khon Kaen University was created with the Database Life Cycle (DBLC) process. 
Lecturers, researchers, and graduate students who affiliated to Humanities and Social Sciences 
faculty and its departments in KKU were the user samples. The collected data were analyzed 
and identified as user’s software requirements. The data stored in the database is divided into 
two main parts. Part one are the journal articles which authoring by the lecturers and researchers 
in Faculty of Humanities and Social Sciences. Part two are the journal articles which referred 
the articles  in part one. The database was developed  in web-based application providing 
a search function to find the KKU faculty staff and researchers’ works, the number of times 
cited, and related reports for the quality assurance documents as well. In addition, the overall 
evaluation results showed that the database can be practically used into the appropriate level 
and meet the user requirements.
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บทนำ�
  บทความทีต่พีมิพแ์ละเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการ ไดแ้ก ่บทความทางวชิาการ บทความปรทิศัน ์และบทความวจิยั ซึง่
บทความเหลา่นีน้บัเปน็ผลงานอกีชิน้หนึง่ทีส่ามารถเผยแพรค่วามรูต้า่ง ๆ  ไปสูก่ลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ และ
ถอืวา่เปน็ทีย่อมรบัในแวดวงวชิาการโดยเฉพาะบทความทีไ่ดต้พีมิพใ์นวารสารทีม่กีารทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนั (Peer review) 
ซึ่งบทความต่าง ๆ  มักมีการอ้างอิงทฤษฎี ผลการวิจัย แนวความคิด และอื่นๆ จากเอกสาร ตำารา หนังสือ หรือบทความของ
ผูอ้ืน่ทีม่เีนือ้หาทีส่มัพนัธก์นัหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึผลจากการศกึษาวรรณกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งของผูเ้ขยีน
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บทความ รวมถงึการแสดงสถานะความรูท้ีผ่า่นมาของผูเ้ขยีนอกีดว้ย นอกจากนีบ้ทความวารสารยงัเปน็สว่นหนึง่ทีบ่ง่ชีค้ณุภาพ
ของบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารนัน้ ๆ  ทีถ่กูอา้งองิ เนือ่งจากเปน็บทความทีส่ามารถกระตุน้ใหเ้กดิงานทางวชิาการอืน่ๆ ตามมา 
และได้มีการกำาหนดเครื่องมือที่ชื่อว่า ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Garfield.  1972: 537-540) 
เปน็เครือ่งมอืชนดิหนึง่ทีช่ว่ยในการประเมนิคณุภาพ เปรยีบเทยีบ และจดัอนัดบัวารสาร อกีทัง้ยงัเปน็ขอ้มลูประกอบการตดัสนิ
ใจในการจดัหาและบอกรบัวารสารของหอ้งสมดุ  นอกจากนีค้า่วดัความถีข่องการอา้งองิบทความวารสารในแตล่ะปยีงัสามารถ
ใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย (รุจเรขา อัศวิษณุ.  2544: ออนไลน์) สถาบันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
(Institute for Scientific Information: ISI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thomson Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดทำาฐานข้อมูลรายงานการอ้างอิงวารสาร (Journal Citation Report) เพื่อประเมินและจัดลำาดับคุณภาพของวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติทุกสาขา โดยกำาหนดดัชนีที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของวารสารไว้ 3 ดัชนีหลัก คือ 1) ค่าวัดความถี่ของ
การอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Journal impact factor) หมายถึง จำานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความซึ่งตีพิมพ์ลงใน
วารสารนั้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการอ้างอิงในปีปัจจุบัน 2) ค่าความเร็วในการอ้างถึง (Immediacy Index) หมายถึง 
จำานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงระหว่างปีที่ได้รับการตีพิมพ์ และ 3) จำานวนปีที่นับ
ถอยหลงัลงไปจากปปีจัจบุนัทีม่จีำานวนการอา้งองิคดิเปน็ 50% ของจำานวนการอา้งองิทัง้หมด ทีว่ารสารนัน้ไดร้บัภายในปปีจัจบุนั 
(Cite half-life) ซึง่การคา่วดัความถีข่องการอา้งองิบทความวารสารในแตล่ะปเีปน็ดชันทีีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งแพรห่ลาย หาก
วารสารเล่มใดที่ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปีสูง นั่นหมายความว่าวารสารฉบับนั้นมีคุณภาพสูงหรือ
อีกนัยหนึ่งคือ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนั้นถูกนำาไปอ้างอิงสูงด้วย 
  สถาบันวิจัยและสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย  ได้จัดทำาวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานของตนและผู้อื่นที่
ต้องการเผยแพร่  ทำาให้มีจำานวนวารสารที่มีขอบเขตการรับลงตีพิมพ์คล้ายกันมากเกินความจำาเป็น  แต่มีจำานวนวารสารเพียง 
ร้อยละ 8.8 เท่านั้น ที่ถูกนำาไปอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง (ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ; และคนอื่น ๆ.  2546: 11) ปัจจัยที่สำาคัญ
ที่สุดที่บทความนั้นถูกอ้างอิง คือ  ชื่อเสียง หรืออัตราการอ้างอิงเฉลี่ยของวารสารที่บทความนั้นถูกตีพิมพ์  ส่วนปัจจัยอื่น ๆ 
ได้แก่ ลักษณะของบทความ นั่นคือ เค้าโครงเรื่องและคุณภาพของการเขียน และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ผู้แต่ง โดยเฉพาะผู้แต่ง
ที่เป็นชื่อแรก (Judge; et al.  2007: 491) ปัจจัยเหล่านี้นักวิจัยจะคำานึงถึงเพื่อนำาบทความนั้นๆ มาอ้างอิงในงานของตน 
  ในประเทศไทยไดม้กีารจดัทำาฐานขอ้มลูการอา้งองิวารสารวชิาการขึน้ครัง้แรกโดย ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพและคนอืน่ ๆ  
(2546) ได้ริเริ่มศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ เพื่อรายงานดัชนีผลกระทบการอ้างอิง
สำาหรับวารสารวชิาการในประเทศไทย และจดัทำาฐานขอ้มลูศนูยด์ชันกีารอา้งองิวารสารไทย (Thai Citation Index: TCI) โดย
อาศยัหลกัการของสถาบนัสารสนเทศทางวทิยาศาสตร ์และศกึษาจากวารสารวชิาการทีต่พีมิพบ์ทความวจัิย บทความทางวชิาการ 
และบทความปริทัศน์  ที่จัดทำาขึ้นภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
นี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 2 กลุ่ม คือ การสืบค้นทั่วไป (General search) ซึ่งเป็นการสืบค้นบทความ/วารสารที่มีการเผย
แพร่  และการสืบค้นการถูกอ้างอิง (Cited search) ซึ่งการสืบค้นทั้งสองกลุ่มนี้เป็นการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced 
search) โดยใช้เทคนิคตรรกะบูลีน (Boolean logic) ในการเชื่อมคำาค้น เพื่อให้ผู้ค้นสามารถระบุเงื่อนไขในการสืบค้นได้
มากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ผลลัพธ์ตรงกับคำาค้นมากที่สุด ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการ
อ้างอิงของวารสารวิชาการของประเทศไทยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เพื่อศึกษาถึงค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง 
และค่าความเร็วของบทความที่ถูกนำาไปอ้างอิง (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย.  2548: ออนไลน์)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย  ได้แบ่งโครงสร้างของมหาวิทยาลัยออกเป็น  3  กลุ่มวิชา  คือ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และกำาหนดใหท้กุคณะตอ้งมกีารประเมนิ
คณุภาพการผลติผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำา ซึง่จดัอยูใ่นการประเมนิคณุภาพมติทิี ่1 มติดิา้นประสทิธผิล ตวัชีว้ดัที ่
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29 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในวารสารวิชาการที่มีระบบการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ (Refereed Journal) ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำา (มหา
วิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  2550: 20-22) ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลของวารสารที่อ้างอิงผลงาน 
วชิาการของอาจารยแ์ละผลงานวชิาการของอาจารยท์ีถ่กูอา้งองิของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ยงัไมม่กีารจัดทำาอยา่งเปน็ระบบ  จาก
การศึกษาของชลิตา  คำาหอม  (2551:  บทคัดย่อ)  ที่วิเคราะห์การอ้างอิงผลงานทางวิชาการในวารสารของอาจารย์ในสายวิชา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ระหว่างปีงบประมาณ 
2546-2550 พบว่า บทความทางวิชาการของอาจารย์ถูกนำาไปอ้างอิงในวารสารระดับชาติมากที่สุด จำานวน 11 ครั้ง รองลงมา
เป็นการอ้างอิงในวารสารระดับนานาชาติ จำานวน 4 ครั้ง ซึ่งนับว่าค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรถ์กูนำาไปอา้งองิมากทีส่ดุ ขอ้มลูเหลา่นีถ้กูรวบรวมไวใ้นรปูแบบของไฟลต์ารางงาน 
(Spread sheet) ทำาให้ไม่สะดวกในการเผยแพร่ ค้นหา และจัดการข้อมูล รวมทั้งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นฐานข้อมูล
การอา้งองิบทความวารสารทีพ่ฒันาขึน้นี ้จะเปน็กลไกหนึง่ในการจัดเกบ็ขอ้มลูทีเ่ปน็ระบบ สามารถตดิตาม สบืคน้ บนัทกึ และ
แก้ไขข้อมูลได้ง่าย  โดยการศึกษาความต้องการของผู้ใช้  เพื่อนำาข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ทั้งฟังก์ชันการใช้งาน และรายงานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  การวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งหมาย ดังนี้
  1...เพื่อศึกษาสภาพการผลิตบทความทางวิชาการและบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยในกลุ่ม
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2...เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3...เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งวิธีดำาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
  1...การศึกษาสภาพการผลิตบทความทางวิชาการและข้อมูลบทความทางวิชาการที่อ้างอิงบทความของอาจารย์และ 
นักวิจัยที่สังกัดคณะ/หน่วยงานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.1..ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทความของอาจารย์และนักวิจัยที่สังกัดกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษา
ศาสตร์ (รวมโรงเรียนสาธิตฯ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย 
(สายวชิาบริหารธรุกจิและการจดัการ และสายวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ สถาบนัวจัิยและพฒันา  ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์
สังคมลุ่มน้ำาโขง และสถาบันสันติศึกษา) และบทความที่อ้างอิงบทความของอาจารย์และนักวิจัยในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2546-2551
    1.2..เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบบนัทกึการผลติบทความวชิาการ และแบบบนัทกึการอา้งองิบทความทาง
วิชาการ ที่สร้างจากโปรแกรม MS Excel 2007 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
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      1.2.1..แบบบันทึกการผลิตบทความวิชาการ  ประกอบด้วย  ลำาดับท่ี  ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตำาแหน่ง สังกัด สถานะของผู้แต่ง(หลัก/ร่วม) ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ชื่อวารสาร ปีพิมพ์ เล่มที่ ฉบับที่ เลขหน้า 
ภาษา และประเภทบทความ
      1.2.2..แบบบันทึกการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย ลำาดับที่ ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ชื่อวารสาร ปีพิมพ์ เล่มที่ ฉบับที่ เลขหน้า ภาษา ประเภทบทความ และลักษณะการอ้างอิง 
(ตนเอง/ผู้อื่น)
      1.2.3..การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยรวบรวมขอ้มลูจากวารสารทางวชิาการเปน็รายเลม่ ทีม่ใีหบ้รกิารในสำานกัวทิย
บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูล TCI ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ         
      1.2.4..แบบประเมนิภาระงานของบคุลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ (เฉพาะคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์
    1.3..การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างอิง และสรุปผลการวิจัย
  2...การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    2.1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดคณะ/หน่วยงานใน
กลุม่วชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ โดยรวบรวมจากรายชือ่อาจารยแ์ละนกัวจัิยทีป่ฏบิตังิานระหวา่ง
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551 และรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,251 คน
    2.2..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane) และ
วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic sampling) จากประชากรข้างต้น ได้ขนาดตัวอย่างจำานวน 356 คน 
    2.3..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งวัดคุณภาพของแบบสอบถามด้วย 
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
    ตอนที่..1..ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
    ตอนที่..2..ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  มีลักษณะ
เป็นคำาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และเติมคำาตอบลงในช่องว่าง โดยมีข้อคำาถามเกี่ยวกับประเด็นที่สำาคัญ 
ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะข้อมูลที่ต้องการให้มีในระบบ 2) วิธีการเข้าถึง/สืบค้นข้อมูล 3) ลักษณะของรูปแบบรายงาน 4) ความ
สามารถในการจัดการข้อมูลของระบบ 5) ลักษณะของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และ 6) คำาแนะนำา/การช่วยเหลือ 
    ตอนที่..3..ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวิชาการ 
    2.4..การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
    2.5..การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ นำาเสนอในรูปแบบตารางแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ พร้อมคำาอธิบายตาราง
  3...การพัฒนาฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวิชาการ 
    ผู้วิจัยได้วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยยึดหลักการพัฒนาระบบตามกระบวนการวงจรชีวิต
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle: DBLC) มีขั้นตอนดังนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล; และ จำาลอง 
ครูอุตสาหะ. 2542: 97)
    3.1..การศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลู จากผลการศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลู 
ในข้อ 2. และนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำาข้อกำาหนดความต้องการของผู้ใช้ (User requirements specification) 
แล้วนำาไปเป็นกรอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป 
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    3.2..การออกแบบระบบฐานข้อมูล  ตามข้อกำาหนดความต้องการของผู้ใช้ที่วิเคราะห์ได้จากข้อ  3.1  โดยแบ่งการ
ออกแบบเป็น  3  ระดับ  ได้แก่  การออกแบบในระดับความคิด  การออกแบบในระดับตรรกะ  และการออกแบบในระดับ
กายภาพ  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  (ER diagram) การปรับโครงสร้างตารางให้อยู่ใน
รูปบรรทัดฐาน (Normalization) พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) และการออกแบบส่วนข้อมูลนำาเข้าและรายงาน 
(Input/Output form design)
    3.3..การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 3.2 พัฒนาเป็นเว็บแอพลิเคชัน (Web application) 
ที่ทำางานบนระบบอินเทอร์เน็ต และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นด้วยการสร้างแท็ก (Tag) จากคำาค้นที่ผูใ้ช้ป้อน รวมถึงการให้
ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนั้น ๆ (User reviews) ได้ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL ภาษา PHP HTML CSS และ JavaScript
    3.4..การทดสอบ ผูว้จิยัทดสอบเพือ่หาขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้บกพรอ่งของระบบฐานขอ้มลู และทำาการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้งของระบบฐานขอ้มลู (Verification & Validation) เพือ่ความแนใ่จวา่ ระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทำางานได้ตรงตามข้อกำาหนดของระบบฐานข้อมูล และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลอยู่เสมอ (จรณิต แก้วกังวาล. 2540: 397) โดยกระบวนการทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
      3.4.1..การทดสอบโปรแกรม  ใช้เทคนิคที่เรียกว่า การทดสอบแบบไม่คำานึงถึงคำาสั่งภายในโปรแกรม (Black 
box testing) เป็นการทดสอบโดยผู้พัฒนา เพื่อดูค่าผลลัพธ์ (Output) จากข้อมูลนำาเข้า (Input) ที่ให้กับโปรแกรมจะ
ต้องมีความสอดคล้องกัน 
      3.4.2..การทดสอบระบบ  เป็นการทดสอบทั้งระบบเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลนี้จะถูกยอมรับว่าสามารถ
ทำางานได้จริง (Acceptance testing) ซึ่งเป็นการทดสอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ 
    3.5..การตดิตัง้ระบบเพือ่ใชง้าน  โดยการอพัโหลดโปรแกรมฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาแลว้พรอ้มขอ้มลูไวบ้นเซริฟ์เวอรข์อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://iskku.kku.ac.th/jchs) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานและประเมินระบบ
ฐานข้อมูลด้วยแบบประเมินออนไลน์  และถือเป็นการทดสอบระบบฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
ฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น สามารถรองรับควรต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
    3.6..การประเมินระบบฐานข้อมูล 
      3.6.1..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
      1)..กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 356 คน
      2)..กลุ่มผู้ใช้ด้านจัดการฐานข้อมูล (ผู้ดูแลระบบ) ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านแผนและสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 3 คน
      3.6.2..เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบประเมนิสำาหรบักลุม่ผูใ้ชท้ัว่ไป และแบบประเมนิสำาหรบักลุม่ผูด้แูล
ระบบ ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ และวัดคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 3 ท่าน แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
      ตอนที่..1..ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
      ตอนที.่.2..ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช ้มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale) 3 ระดับ การให้คะแนนขึ้นอยู่กับคำาตอบ ได้แก่ “เห็นด้วย” ให้ค่าคะแนนเป็น 3 “ไม่แน่ใจ” ให้ค่าคะแนน
เป็น 2 และ “ไม่เห็นด้วย” ให้ค่าคะแนนเป็น 1 คำาถามจะครอบคลุมในประเด็นการสืบค้นข้อมูล การนำาเสนอรายงาน ส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ ภาพรวมของฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย (สองประเด็น
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หลังเฉพาะแบบประเมินสำาหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ)
      ตอนที่..3..ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
      3.6.3..การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสาร และ
ทำาการประเมินด้วยแบบประเมินออนไลน์ โดยการแจ้งที่อยู่ของระบบฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือ url ทางอีเมล
      3.6.4..การวิเคราะห์ข้อมูล  ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ  และแปลความหมายของ
คะแนนความคิดเห็นที่ได้โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.  2539: 68-69) ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง เหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้  และ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง ซึ่งการยอมรับระบบฐานข้อมูลต่อ
เมื่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
    3.7..การสรุปและอภิปรายผล 
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1...สภาพการผลิตบทความทางวิชาการและบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยสังกัดกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    1.1..การผลติบทความทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยั ในระหวา่งป ีพ.ศ. 2546-2551 พบวา่ อาจารยแ์ละนกัวจิยั 
ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์มีการผลิตบทความทางวิชาการมากที่สุด  (ร้อยละ  53.84)  รองลงมาคือ  อาจารย์และนักวิจัย 
ทีส่งักดัคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(รอ้ยละ 30.17)  บทความเกอืบทัง้หมดตพีมิพเ์ปน็ภาษาไทยลงในวารสารวชิาการ
ระดบัชาต ิ ตวัอยา่งวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่บีทความตพีมิพ ์เชน่ International Marketing Review, English 
for Specific Purposes, Journal of Contemporary Asia เป็นต้น
    1.2..บทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัย พบว่า บทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 ได้แก่ บทความวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
อ้างอิง (Time cited) จำานวน 25 ครั้ง (ร้อยละ 58.12) จาก 23 บทความ  รองลงมา คือ บทความทางวิชาการของอาจารย์
และนักวิจัยในคณะวิทยาการจัดการ มีการอ้างอิงจำาวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 23.26) จาก 7 บทความ และ บทความทางวิชาการ
ของอาจารย์และนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ มีการอ้างอิงจำานวน 8 ครั้ง (ร้อยละ18.60) จาก 8 บทความ ตามลำาดับ
  ทัง้นีเ้นือ่งจากคณะศกึษาศาสตร ์และคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เปน็คณะใหญอ่นัดบัตน้ๆ ของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน่ จงึมจีำานวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัมากกวา่คณะอืน่ ดงันัน้การผลติบทความทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจัิยทีส่งักดั
ในสองคณะนี้จึงมีจำานวนมากกว่า  และความเป็นไปได้ที่บทความทางวิชาการเหล่านั้นจะถูกอ้างอิงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชลิตา คำาหอม (2551: 39, 53) ที่พบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีการผลิตผลงานทางวิชาการมาก
ที่สุด และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด
  2...ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มลูการอา้งองิบทความวารสารวชิาการทางดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    2.1..ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำานวนทั้งสิ้น 356 คน ประกอบด้วย 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 312 คน (ร้อยละ 87.6) อาจารย์ จำานวน 38 คน (ร้อยละ 10.7) และนักวิจัย จำานวน 
6 คน (ร้อยละ 1.7) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด (ร้อยละ 73.9) มีความสามารถ
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานหรือเพื่อการศึกษาค้นคว้า  และมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 68.8 และ ร้อยละ 53.1 ตามลำาดับ)
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    2.2..สภาพท่ัวไปเก่ียวกับการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  พบว่า  แหล่งข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลบทความทางวิชาการ ได้แก่ เว็บไซต์ประเภทเครื่องมือค้นหา (Search engine) รองลงมา คือ ฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิสท์ีท่างมหาวทิยาลยับอกรบัเปน็สมาชกิและฐานขอ้มลูออนไลนอ์ืน่ๆ และจากเวบ็ไซตข์องวารสารทีต่อ้งการ ปญัหา
ส่วนใหญ่ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ปัญหาการสืบค้นข้อมูลแล้วไม่พบ เช่น ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Full 
text) และบทคัดย่อ (Abstract) ได้ เป็นต้น การได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ อาจเป็นเพราะไม่พบแหล่งข้อมูลหรือ 
url ใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้ต้องล็อกอินหรือสมัครสมาชิกเองจึงเข้าใช้งานได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้บอกรับฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งาน 
มีข้อมูลแต่ไม่ครอบคลุมกับความต้องการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรุ่งอรุณ สิงคลีประภา (2550: 112, 115) 
ที่พบปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันในการศึกษาการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    ปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำาค้นที่พบบ่อย  ได้แก่  ผู้ใช้ไม่ทราบว่าควรกำาหนดคำาค้นอย่างไร  ใช้คำาค้นไม่ตรงกับสิ่ง
ที่ต้องการค้นหา  และปัญหาการใช้งานโปรแกรมที่ยุ่งยากและซับซ้อน  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีศึกษาทาง
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับปาน
กลาง จึงมีอุปสรรคในการใช้งานฐานข้อมูล ดังผลการศึกษาของศักดา จันทร์ประเสริฐ (2541: 50-51, 105-106) ที่พบว่า
อาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ทีส่งักดัคณะในกลุม่วชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มปีระสบการณก์ารใชค้อมพวิเตอรแ์ละ
อนิเทอรเ์นต็นอ้ยกวา่อาจารยท์ีส่งักดัคณะในกลุม่วชิาอืน่ๆ อกีทัง้อาจารยท์ีส่อนในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพวิเตอร ์และอนิเทอรเ์นต็ สว่นใหญม่ปีญัหาในการเขา้ถงึสารสนเทศในระดบัปานกลาง เชน่ ไมท่ราบเครือ่งมอื 
การค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสม และไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำาหรับเข้าถึงสารสนเทศ เป็นต้น
    2.3..ความตอ้งการของผูใ้ชง้านฐานขอ้มลู ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ ่มวีตัถปุระสงคใ์นการเขา้ใชง้านฐานขอ้มลู
เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลงานต่างๆ และนำาไปใช้ประโยชน์ เช่น เพื่อการเรียน การวิจัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของ วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม และคนอื่นๆ (2550: 47) และ วริษฎา หงษ์กาญจกุล (2551: 71) ที่พบว่า วัตถุประสงค์ในการ
ใชฐ้านขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่การวจิยัและประกอบกจิกรรมการเรยีนและการคน้ควา้ นอกจากนีผู้ต้อบแบบสอบถาม
ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ เพื่อติดตามสภาพการผลิตและการอ้างอิงผลงานของตนเองและของผู้อื่น และเพื่อนำาข้อมูลไปใช้
รายงานการประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน 
    ความต้องการในการใช้งานแต่ละด้าน มีดังนี้
      2.3.1..ลักษณะข้อมูลที่ต้องการให้จัดเก็บในฐานข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
      ส่วนที่..1..สภาพการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์/นักวิจัย ข้อมูลที่ผูใ้ช้ระบบฐานข้อมูลต้องการ เรียงลำาดับ
ตามความคิดเห็นจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 2) บทคัดย่อ 3) หัวเรื่อง 4) คำาสำาคัญ 5) ชื่อ
ผู้แต่ง โดยต้องการให้ระบุชื่อผู้แต่งที่เป็นชื่อแรก และผู้แต่งร่วม 6) ปีที่ 7) ชื่อวารสาร 8) ปีที่พิมพ์ 9) ฉบับที่ 10) ประเภท
เอกสาร 11) สายวิชา/ภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งลำาดับที่ 2) 3) และ 4) มีจำานวนความต้องการที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
มาก เนื่องจากเป็นข้อมูลสาระสำาคัญและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เป็นคำาค้น
      ส่วนที่..2..ข้อมูลผลงานของผู้ท่ีมาอ้างอิงผลงานวิชาการของอาจารย์/นักวิจัย  ข้อมูลที่ต้องการเรียงลำาดับตาม
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 2) หัวเรื่อง 3) ชื่อผู้แต่ง โดยต้องการให้ระบุชื่อ
ผู้แต่งที่เป็นชื่อแรก และผู้แต่งร่วม 4) คำาสำาคัญ 5) ชื่อวารสาร 6) ปีที่ 7) ปีที่พิมพ์ 8) ฉบับที่ 9) ประเภทเอกสาร 10) 
สำานักพิมพ์ 
      จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูใหค้วามสำาคญักบัขอ้มลูทีเ่ปน็ชือ่เรือ่งมากทีส่ดุ เนือ่งจากผูใ้ชม้กัใช้
คำาค้นที่เป็นส่วนหนึ่งหรือปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องเพื่อสืบค้นข้อมูลบทความ  และผู้ใช้ยังให้ความสำาคัญกับผู้แต่งที่เป็นชื่อแรกอีก
ด้วย เพื่อพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงของผู้แต่ง ซึ่งสอดคล้องกับการ์ฟิลด์ (Garfield.  1972: 536) และจูดส์และคนอื่น ๆ 
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(Judge; et al. 2007: 491) ที่พบว่าปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่บทความนั้นจะถูกอ้างอิง คือ ชื่อเสียงของผู้แต่ง  โดยเฉพาะผู้
แต่งที่เป็นชื่อแรก 
      2.3.2..วิธีการสืบค้นข้อมูลและการแสดงผลการสืบค้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีวิธีการ
สืบค้นทั้งแบบง่าย (Basic search) และแบบขั้นสูง (Advanced search) สำาหรับหน้าสืบค้นข้อมูลแบบง่าย ต้องการให้
มฟีงักช์นัการใชง้านเหมอืนการคน้หาในเวบ็ไซตป์ระเภทเครือ่งมอืคน้หา (Search engine) และสำาหรบัหนา้สบืคน้ขอ้มลูแบบ
ขั้นสูง ต้องการใช้การเว้นวรรคระหว่างคำาในการเชื่อมคำาค้นซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ต้องมีทุกคำาค้นที่ป้อน และต้องการใช้เทคนิค
การตัดคำาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอีกด้วย
      ชื่อเรื่อง  และชื่อผู้แต่ง  เป็นเขตข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้เป็นเงื่อนไขในการสืบค้นทั้งการสืบค้น
บทความของอาจารย์/นักวิจัย  และการสืบค้นบทความท่ีมาอ้างอิง  ท้ังน้ีสอดคล้องกับการวิจัยของ  รุ่งอรุณ  สิงคลีประภา 
(2550: 51) ที่พบว่าอาจารย์มีวิธีในการค้นหาข้อมูลโดยใช้ หัวเรื่อง/ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง/คำาค้น ในระดับมาก  นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังต้องการสืบค้นต่อจากผลลัพธ์ที่ได้โดยใช้เขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง เป็นตัวกำาหนดในการสืบค้นต่อมากที่สุด รอง
ลงมาคือ ชื่อวารสาร และปีพิมพ์ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้แสดงรายงานผลการสืบค้นจำานวน 20 รายการต่อหน้า เรียงลำาดับ
ตาม ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และดรรชนีวารสาร 
      2.3.3..รูปแบบรายงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการรายงานสภาพการผลิตผลงานจำาแนกตาม
คณะ/หนว่ยงาน ผูแ้ตง่ และปพีมิพ ์มากทีส่ดุ  สว่นขอ้มลูการอา้งองิผลงานของอาจารย/์นกัวจิยั ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ
รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์/นักวิจัยที่ถูกอ้างอิง จำาแนกตามผู้แต่งและปีที่ถูกอ้างอิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งการรายงานทีเ่ฉพาะเจาะจง สามารถนำาไปประกอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการประกนัคณุภาพของ
คณะได้ด้วย
      2.3.4..ความสามารถในการจัดการข้อมูลของระบบฐานข้อมูล  พบว่า  ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลต้องการให้มีระบบ
การรักษาความปลอดภัยด้วยการล็อกอิน  (Login)  ก่อนเข้าสู่ระบบ  และผู้ผลิตผลงานสามารถส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบทาง
อีเมล แจ้ง url ของแหล่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ให้ผู้ดูแลระบบโดยตรง เพื่อทำาการบันทึก
ข้อมูลต่อไป  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจอยากเลี่ยงการป้อนข้อมูลเข้าระบบที่ยังไม่คุ้นเคยจึงกลัวความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น
      2.3.5..ส่วนติดต่อกับผู้ใช้  และคำาแนะนำา/การช่วยเหลือ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ตัวหนังสือที่
แสดงบนหน้าเว็บเพจมีขนาด 16 พอยต์ ตามขนาดของตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana Cordia เป็นต้น และใช้เมนู
แบบรายการ (List menu) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเมนูที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าถึงได้ทันที
      ในส่วนของการแสดงคำาแนะนำา/การช่วยเหลือหรือคำาอธิบายการใช้งาน ควรแสดงในทุก ๆ  หน้า และหากเกิด
ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล ระบบต้องแสดงหน้าต่างข้อความ (Message box) แจ้งข้อผิดพลาด เมื่อป้อนข้อมูลผิด 
      2.3.6..ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  พบว่า  ระบบควรใช้ได้กับโปรแกรมเบราเซอร์ที่หลากหลาย  โดย
เฉพาะโปรแกรม Internet Explorer และ Mozilla Firefox ทั้งนี้แม้ในปัจจุบันโปรแกรม Chrome จะได้รับความนิยม
และใช้กันอย่างแพร่หลายจากผู้ใช้ในประเทศไทย รองลงมาคือ Internet Explorer และ Mozilla Firefox ตามลำาดับ  
(StatCounter.  2013a: Online) ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัผลการวจัิยเนือ่งจากการใชโ้ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาเมือ่
ระยะเวลาผ่านไป จากการสำารวจสถิติการใช้เว็บเบราวเซอร์ในปีเดียวกันกับปีที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย (พ.ศ. 2552) พบ
ว่า โปรแกรม Internet Explorer ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือโปรแกรม Mozilla Firefox (StatCounter. 
2013b: Online) อาจเป็นเพราะโปรแกรม Internet Explorer เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
ที่มีคนใช้งานมากที่สุดซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งาน Internet Explorer ตามไปด้วย ในขณะที่โปรแกรม Chrome เริ่ม
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เปิดตัวในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งใน 2 ปีแรกยังไม่มีคนรู้จักมากนักจึงมีการใช้งานน้อยมาก แต่ปัจจุบัน Chrome ได้เติบโตอย่าง
รวดเร็วและก้าวไปเป็นโปรแกรมเบราเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลก (Refsnes Data. 2013: Online) 
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการนำาเสนอข้อมูลที่อ่านง่ายและสบายตา  ใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน 
และควรประยุกต์ใช้แท็กตามแนวคิดของเว็บ 2.0 เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสอดคล้องกับเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ใช้การ
ค้นแบบเมต้า (Meta search) และค้นหาผลลัพธ์ได้รวดเร็ว 
  3...การพัฒนาและการประเมินระบบฐานข้อมูล
    3.1..การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  พบว่า  จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลการอ้างอิง
บทความวารสารวชิาการทางดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ผูว้จิยันำาผลการวเิคราะหเ์ปน็กรอบใน
การออกแบบฐานขอ้มลูและฟงักช์นัการใชง้าน ตามกระบวนการวงจรชวีติของการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ไดร้ะบบฐานขอ้มลูที่
มีลักษณะการทำางานเป็นเว็บแอพลิเคชัน พัฒนาด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นด้วย 
การสร้างแทก็จากคำาคน้ทีผู่ใ้ชป้อ้น เพือ่อำานวยความสะดวกในการปอ้นคำาคน้ ทำาการทดสอบระบบเพือ่ตรวจสอบการนำาขอ้มลู
เขา้และผลลพัธท์ีไ่ด ้มคีวามถกูตอ้งหรอืไมด่ว้ยวธิกีารทดสอบแบบไมค่ำานงึถงึคำาสัง่ภายในโปรแกรม จากนัน้ทำาการตดิตัง้ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานจริง และให้ผู้ใช้เข้าทดลองใช้งานที่ http://iskku.kku.ac.th/jchs 
ภาพประกอบ 1 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูล
    3.2..การประเมินฐานข้อมูล 
    ผลการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูล  ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มผู้ดูแลระบบ  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับ 
เหมาะสม สามารถนำาไปใช้งานได้จริง และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบผลวิจัย ดังนี้
      3.2.1..ด้านการสืบค้นข้อมูล  (Search  information) พบว่า ในภาพรวม ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบมี
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ความเห็นตรงกันว่า  ฟังก์ชันการทำางานในส่วนน้ีมีความเหมาะสมดีแล้ว  แต่มีความคิดเห็นต่างกันในรายละเอียดโดยผู้ดูแล
ระบบมีความคิดเห็นว่า การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล  และความง่าย สะดวก และรวดเร็วในการสืบค้น ยังอยู่ในระดับพอใช้
      3.2.2..ดา้นการนำาเสนอรายงาน (Reports presentation) พบวา่ ความคดิเหน็ของผูใ้ชท้ัว่ไปและผูด้แูลระบบ 
มคีวามแตกต่างกนัเล็กนอ้ย นัน่คอื ในเรือ่งของรปูแบบและผลลัพธ์ที่แสดงในรายงาน ที่ผูใ้ช้ทั่วไปเห็นว่ายังอยูใ่นระดบัพอใช ้
ขณะที่ผู้ดูแลระบบมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับเหมาะสม  แต่ถ้ามองในภาพรวมผู้ใช้ทั้งสองประเภทมีความคิดเห็นตรงกันว่า 
ฟังก์ชันการทำางานในส่วนการนำาเสนอรายงานนี้มีความเหมาะสมดีแล้ว 
      3.2.3..ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมดีแล้วทุกฟังก์ชันการ
ทำางาน ยกเว้นระบบนำาทาง (การแสดงปุ่ม/คำาอธิบาย) ที่กลุ่มผู้ดูแลระบบเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้
      3.2.4..ด้านระบบความช่วยเหลือ (Help system) พบว่า ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบมีความเห็นตรงกัน
ว่า ฟังก์ชันการทำางานในส่วนนี้มีความเหมาะสมดีแล้ว 
      3.2.5..ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ซึ่งถูกประเมินเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลระบบ พบว่า ฟังก์ชันการ
ทำางานในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีความเหมาะสมแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นในด้านลำาดับการเข้าใช้งาน  การ
ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้ และการตรวจสอบความผิดพลาดของการป้อนข้อมูล 
      3.2.6..ดา้นการจดัการขอ้มลู (Data manipulation) เปน็ฟงักช์นัทีถ่กูประเมนิเฉพาะกลุม่ผูด้แูลระบบเทา่นัน้ พบ
วา่ ฟงักช์นัการรายงานผลการจดัการขอ้มลูมคีวามเหมาะสม สว่นฟงักช์นัการทำางานอืน่ ๆ  อยูใ่นระดบัพอใช ้ไดแ้ก ่การนำาเสนอ 
รูปแบบตา่งๆ (ส ีตวัอกัษร และภาพประกอบ) โดยเฉพาะตวัอกัษรทีม่ขีนาดเลก็เกนิไป และขัน้ตอนในการปอ้นขอ้มลูทีซ่บัซอ้น
      3.2.7..ด้านภาพรวมของฐานข้อมูล (Overview of database) พบว่า ในภาพรวมระบบฐานข้อมูลมีความ
เหมาะสม สามารถนำาไปใชง้านไดจ้รงิ สว่นดา้นความถกูตอ้งและนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู ผูด้แูลระบบมคีวามคดิเหน็วา่อยูใ่นระดบั
พอใช้ 
  จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามกระบวนการวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  พบว่า  ระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  เน่ืองจากผู้วิจัยได้นำาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
และกำาหนดเป็นกรอบความต้องการของผู้ใช้ระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนแรกของวงจรชีวิตของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล  น่ันคือ  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด  เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้มากที่สุด  แล้วจึงนำาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
พฒันาโปรแกรม และทดสอบจนแนใ่จวา่ระบบฐานขอ้มลูมกีารทำางานทีถ่กูตอ้ง เมือ่นำาไปใหผู้ใ้ชท้ดลองใชง้านและประเมนิผล 
จึงได้รับผลประเมินเป็นที่น่าพอใจและสามารถนำาระบบฐานข้อมูลไปใช้งานได้
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  ในระยะเริ่มต้น ระบบฐานข้อมูลนี้ต้องทำาการป้อนข้อมูลหรือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่ง
เสี่ยงต่อการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน  ดังน้ันในอนาคตควรให้เจ้าของผลงานหรือผู้ผลิตผลงานเป็นผู้ป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดย
กำาหนดสิทธิ์ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ซ่ึงจะทำาให้ข้อมูลอัพเดทได้รวดเร็วกว่าวิธีแรกและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีมากกว่า 
นอกจากนี้ควรมีความร่วมมือในคณะ/หน่วยงานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการ
เขา้ใชแ้ละอพัเดทขอ้มลู เพือ่ใหร้ะบบดำาเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และจะเปน็แหลง่ขอ้มลูเฉพาะทางทีม่คีณุภาพใหก้บันกัศกึษา 
นักวิจัย อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อปรับใช้กับบทความวิชาการในกลุ่มวิชาอื่น ๆ ซึ่งผู้
ใช้ที่มีความแตกต่างกันในด้านเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และอาจมีความต้องการในการใช้งานต่างกันกับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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